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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Administración de la Educación, presento la tesis: Rol de los 
padres de familia en la gestión educativa estratégica de las instituciones educativas 
iniciales Red 02- UGEL 02- Rímac, 2015. La investigación tiene la finalidad de 
determinar la relación que existe entre el rol de los padres de familia con la gestión 
educativa estratégica de las I.E.I de la Red 02 – UGEL 02 -Rímac 2015. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I, 
presenta la introducción, antecedentes nacionales e internacionales, 
fundamentación científica, técnica o humanística, la justificación, los problemas, 
hipótesis y objetivos; el capítulo II, referido al marco metodológico; el capítulo III, lo 
conforma los resultados descriptivos y la prueba de hipótesis; el capítulo IV, la 
discusión de los resultados, el capítulo V, las conclusiones, el capítulo VI, las 
recomendaciones y el capítulo VII, las referencias bibliográficas.  
 
Esperamos señores miembros del jurado que ustedes me otorguen la 
aprobación de mi estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la 
meta esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿cómo se 
relaciona el rol de los Padres de familia con la Gestión Educativa Estratégica de las 
I.E.I  de la Red 02 - UGEL 02- Rímac, 2015?  y el objetivo general fue: Determinar 
la relación que existe entre el rol de los padres de familia con la gestión educativa 
estratégica de las I.E.I de la Red 02 – UGEL 02-Rímac, 2015. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 170 padres de familia del nivel inicial. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la contrastación de la 
hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: existe relación directa entre el rol de 
los padres de familia con la gestión educativa estratégica de las I.E.I de la Red 02 
– UGEL 02- Rímac, 2015. Como se muestra en los resultados de la prueba de 
Spearman (Rho 0.509; p = .000 < 0.05) 
 
 





















The present research had as general Problem: How is the role of parents is related 
to the Strategic Management Educational Network IEI 02 - UGELs 02 – Rímac, 
2015? and the overall objective was: To determine the relationship between the role 
of Parents with Educational Management Strategic Network IEI 02 - UGELs 02-
Rimac, 2015. 
 
The basic type of investigation was descriptive in nature - correlational, not 
experimental design was the cutting-cross correlation. The sample consisted of 170 
parents from the initial level. I apply the technique to enter the survey with Likert 
scale questionnaire type variables both para. 
 
After processing the data, and having carried out the testing of the hypothesis, we 
came to the following conclusion: There is direct connection between the role of 
parents with the Strategic Educational Management IEI Network 02 - UGELs 02 – 
Rímac, 2015. As shown in the test results of Spearman (Rho 0.509, P = 0.000 <0.05) 
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